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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Beobachtung der drei-
dimensionalen Bewegung von Objekten (2), die in einer Flüs-
sigkeit gehalten sind und deren Bewegung abhängig ist von
den in der Flüssigkeit herrschenden örtlichen Eigenschaf-
ten wie der Temperatur, der chemischen Zusammensetzung
oder den Lichtverhältnissen, wobei die Vorrichtung umfasst:
- eine Beobachtungkammer (5) zur Aufnahme der mit den
Objekten (2) versehenen Flüssigkeit,
- eine erste Belichtungseinrichtung (6) mit einer Lichtquelle
(7), eingerichtet zur lokalen Änderung der Eigenschaften in
der Flüssigkeit,
- eine optische Aufnahmeeinheit (12), eingerichtet zur opti-
schen Erfassung der Objekte (2) in der Flüssigkeit, dadurch
gekennzeichnet,
dass die erste Belichtungseinrichtung (6) eingerichtet ist, ge-
zielt eine Lichtmenge in einer gewünschten dreidimensio-
nalen Verteilung in die Flüssigkeit der Beobachtungskam-
mer (5) einzubringen, wobei die Flüssigkeit Bestandteile auf-
weist, die bei Einwirkung von optischen Lichtstrahlen einer
bestimmten Wellenlänge ihre Eigenschaften ändern und
dass die optische Aufnahmeeinheit eingerichtet ist, die Be-
wegung der Objekte (2) räumlich zu erfassen und in entspre-
chende elektronische Signale umzuwandeln.
